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El Cuaderno ACTIVA de la Facultad de Informática del Tecnológico de Antioquia Institución 
Universitaria nació con el objetivo de brindar un espacio académico, investigativo y científico 
en los campos de la Informática, la Electrónica y las áreas referentes a las tecnologías de 
la información y comunicación. En el Cuaderno ACTIVA se busca la contribución de todos 
los miembros de la comunidad académica del Tecnológico de Antioquia, así como la 
participación de otras instituciones educativas y del sector productivo.  
La edición actual cuenta con artículos referentes a los campos de la ingeniería de software, 
la calidad del software, los procesos investigativos, así como acciones adelantadas por la 
Facultad en procura de fortalecer el vínculo Estado-Empresa-Universidad. En esta edición 
participan investigadores del Tecnológico de Antioquia del grupo de investigación GIISTA 
e investigadores de la Universidad Nacional con su grupo de Investigación en Ingeniería de 
Software.  
También, el Cuaderno ACTIVA referencia las memorias del “I Seminario Internacional de 
Ingeniería de Software Tecnológico de Antioquia”, a través de algunos de los artículos más 
importantes que hicieron parte de dicho evento.  
Con estos grandes activos académicos e investigativos, el cuaderno ACTIVA traza una 
nueva etapa de consolidación y de apertura de nuevos públicos y referentes intelectuales.  
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